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ABSTRAK 
 
Ferda Rozaq Manihotana. S. 811408003. 2016 “ Pelaksanaan CTL ( Contextual 
Teaching and Learning ) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar siswa kelas IV B  
di SD Muhammadiyah Wonogiri”. Tesis : Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. (1)  pelaksanaan pembelajaran Contextual 
Teachiung and Learning ( CTL) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  siswa dalam 
pembelajaran matematika. (2)  untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  (CTL). (3)  Untuk 
meningkatkan proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning ) dapat  meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK ) dengan  menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini di lakukan di SD Muhammadiyah Wonogiri  pada kelas IV 
B. pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, 
tes, catatan lapangan  serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkkan adanya peningkatan 
aktifitas belajar dengan presentasi kenaikan dalam siklus I yaitu 2,90, siklus II yaitu 3,19 serta 
siklus III yaitu 3,44 dengan dikatakan baik. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 
terbukti dengan peningkatan persentase ketuntasan siswa yang telah mencapai nilai diatas KKM 
yaitu ≥ 80 dan nilai rata – rata kelas siklus  I yaitu 59,55,.  siklus II yaitu 65, 37, siklus III yaitu 
85,74. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa  pendekatan model CTL 
(Contextual Teaching and Learning )  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran matematika pada siswa kelas IV B SD Muhammmadiyah Wonogiri tahun 
pelajaran 2015 / 2016. 
 
Kata Kunci :  Aktivitas, Hasil belajar, Model, CTL, Pembelajaran, Matematika. 
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ABSTRACT 
 
Ferda Rozaq Manihotana. S. 811408003. 2016 "Implementation of CTL 
(Contextual Teaching and Learning) to Improve Learning Activities and Results of fourth 
grade students in SD Muhammadiyah Wonogiri". Thesis: Postgraduate Program in 
Educational Technology University of March, Surakarta. 
 
This study aims to determine. (1) Contextual learning implementation Teachiung and 
Learning (CTL) to enhance the activity and student learning outcomes in mathematics. (2) to 
improve mathematics learning process by using model Contextual Teaching and Learning 
(CTL). (3) To improve mathematics learning process by using model CTL (Contextual Teaching 
and Learning) buffer improve student learning outcomes. 
 
   Good Student learning outcomes also improved as evidenced by an increase in the 
percentage of completeness of students who have achieved grades above KKM is ≥ 80 and value 
- average class first cycle that 59.55,. the second cycle at 65, 37, the third cycle is 85.74. 
 
The conclusion from this study that the model approach CTL (Contextual Teaching and 
Learning ) can increase the activity and student learning outcomes in mathematics in grade IV B 
SD Muhammmadiyah Wonogiri in the academic year 2015/2016. 
 
 The conclusion from this study that the model approach CTL (Contextual Teaching and 
Learning can increase the activity and student learning outcomes in mathematics in grade IV B 
SD Muhammmadiyah Wonogiri in the academic year 2015/2016. 
 
 
Keywords: Activities, learning outcome, Model, CTL, Education, Mathematics. 
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